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NEW YORK LAW SCHOOL 
COMMENCEMENT EXERCISES 
BOARD OF TRUSTEES 
CHARLES W. FROESSEL, Chairman 
HUNTER L. DELATOUR, President 
JoHN V. THORNTON, Vice President 
MURRAY STOCKMAN, Secretary and Treasurer 
ALFRED J. BOHLINGER 
NATHANIEL L. GOLDSTEIN 
THEODORE GRANIK 
ALFRED GROSS 
JAMES T. HALLINAN 
PHILIP M. KLEINFELD 
I. How ARD LEHMAN 
DONALD H. MCGANNON 
FERDINAND PECORA 
NEW YORK LAW SCHOOL 
COMMENCEMENT EXERCISES 
WEDNESDAY EVENING, JUNE 12, 1963 
8:30 P. M. 
THE WALDORF-ASTORIA 
SERT BALLROOM 
ORDER OF EXERCISES 
HONORABLE CHARLES W. FROESSEL, PRESIDING 
Chairman of the Board 
Former Associate Judge of the New York Court of Appeals 
PROCESSIONAL. .... . .............. ..... . .. .. .. . ..... CAROL ANN DUPRAZ at the organ 
THE NATIONAL ANTHEM ........... .... ... .... ..... ... ... ....... FRANCIS SCOTT KEY 
QUEENS BOROUGH LODGE OF ELKS GLEE CLUB 
INVOCATION 
GREETINGS 
REVEREND CORNELIUS GREENWAY 
Pastor, All Souls Universalist Church 
HUNTER L. DELATOUR, EsQ., PRESIDENT 
Former President, New York State Bar Association 
VOCAL SELECTIONS 
"God is Ever Beside Me" .. .............. .... .. ......... . .. TARR-DE RosE 
"You'll Never Walle Alone" ........ RODGERS AND HAMMERSTEIN 
QUEENS BOROUGH LODGE OF ELKS GLEE CLUB 
GEORGE F. SEUFFERT, Director 
CAROL ANN DuPRAZ, Accompanist 
COMMENCEMENT ORATION 
HONORABLE SYDNEY F. FOSTER 
Associate Judge of the New York Court of Appeals 
PRAYER FOR OUR ARMED FORCES 
RABBI HERBERT RICHTMAN 
Associate Rabbi 
Congregation Shaaray Tefi,la 
CONFERRING OF DEGREES 
Presentation of Candidates by DEAN DANIEL GUTMAN 
A WARDING OF PRIZES 
HONORABLE NATHANIEL L. GOLDSTEIN 
VALEDICTORIAN 
RANDOLPH 0. PETGRAVE 
VOCAL SELECTIONS 
"A Little Song of Life" ...... ..... .. ................ ...... . MALOTTE 
Albert Hazel, Baritone Soloist 
"Give Me Your Tired, Your Poor" .......... IRVING BERLIN 
QUEENS BOROUGH Loocrn OF ELKS GLEE CLUB 
CONFERRING OF HONORARY DEGREE 
RESPONSE 
HONORABLE SYDNEY F. FOSTER 
Associate Judge of the New York Court of Appeals 
PRESENTED BY HONORABLE CHARLES W. FROESSEL 
HONORABLE SYDNEY F. FOSTER 
GOD BLESS AMERICA. ....... ..... ... ... .. .. ...... ..... .... ...... ..... ...... .IRVING BERLIN 
BENEDICTION 
RECESSIONAL 
HONORABLE JAMES T. HALLINAN, Chairman 
HONORABLE NATHANIEL L. GOLDSTEIN 
1963 Commencement Committee 
JUNE 12, 1963 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF LAWS 
THOMAS JOSEPH ALTIERI 
RICHARD CARMEN ANTONACCI 
RODERICK D. BALSAM 
PHILIP BERNSTEIN 
RICHARD STEPHEN BLANKFEIN 
SIDNEY H. BLOOM 
THOMAS JAMES CARROLL 
LAURENCE B. CASEY 
ROBERT FRANCIS CODY 
ROBERT HENRY COHEN 
JoHN H. COOK, JR. 
PATRICK JAMES CREHAN, JR. 
ENID DALY 
MICHAEL A. DELUCA 
ANTHONY GENE DIFALCO 
ALEXANDER DONNAN, JR. 
ROBERT PHILIP FARRELL 
ROBERT Louis FERRIS 
FRIEDA FREEDMAN 
HENRY GERARD FuRY 
MURRY PAUL GAIMAN 
DAVID MORTON GREEN 
ERNEST FRANKLIN HARNDEN, JR. 
GEORGE MAXWELL HART 
JoHN MICHAEL HOGAN, JR. 
SAUL JECIES 
JoHN ARTHUR KELLY, JR. 
WILLIAM EWALD KITZ 
ERMA R. KNEF 
VAN BOONE KRUCHTEN 
RICHARD A. LAPERA 
JoHN J. LEONE 
ARTHUR LOUIS 
DONALD FRANCIS JAMES McGAHN 
THOMAS JOSEPH MCLOUGHLIN 
JEROME P. MANDEL 
BERNARD MANN 
RITA MEDNICK 
WILLIAM PATRICK MILLS, JR. 
RICHARD THOMAS MONAHAN 
CHARLES EUGENE MOSER 
ARNOLD H. NAGER 
CIRO JERRY F. NAPOLITANO 
HENRY POWERS PAYNE 
RANDOLPH OSMOND PETGRAVE 
IRENE L. FLEISCHMAN PLATT 
ROBERT EDWARD PRATT 
VICTOR MICHAEL RACKO 
FRANCIS JoSEPH REILLY 
FRANCIS JoSEPH RUDOLPH 
EFFIE SALVAGE 
MARTIN I. SCHNEYER 
PETER WILLIAM SCHWEITZER 
GERALD J. SHEEHAN 
DAVID RUSSELL SHERMAN 
MAX B. SHERMAN 
IRWIN FRANK SIMON 
KENNETH HUGH SINGER 
LEWIS M. STEEL 
SHELDON STEIN 
LUCIE STERLING 
NORMAN SANFORD STOLLMAN 
WALTER THOMAS THOMPSON 
EUGENE TROTTA 
STANLEY R. WAXMAN 
PAUL FRANCIS WIGAND 
LOUIS H. LITTMAN 
BYRON EUSTACE LLOYD 
SALVATORE P. LONGO RoY L. ZISSER, summa cum laude 
ARTHUR S. ZUCKERMAN 
MARY ELEANOR CERBONE 
MORRIS I. CHERNOFSKY 
CYRIL HYMAN 
MASTER OF LAWS 
JoHN LA WREN CE RONCONE, JR. 
EDWIN WALLACE TuCKER 
ELLIOT WOHL 
DOCTOR OF JURIDICAL SCIENCE 
LAWRENCE NEWMAN, summa cum laude 
ARNOLD H. SUTIN 
GRADUATES WHO RECEIVED THE DEGREE OF 
BACHELOR OF LAWS 
FEBRUARY 19, 1963 
DOMINICK RAYMOND ALESSO 
DONALD A. ALTMAN 
PHILIP BEKERMAN, cum laude 
MARIO BIAGGI 
LEONARD JAY BIRBROWER 
ROGER HAROLD BOHRER 
FRANK J. BONURA 
JuLES BUCHWALD 
BERNARD CLYNE 
FREDERIC COHN 
JAMES PATRICK COSTELLO 
JAy B. COTLER 
WILLIAM FRANCIS CRONIN 
MYRON ALAN DOMSKY 
EUGENE EISENBERG 
DAVID MARTIN ETTINGER 
LAWRENCE NEIL FIELD 
STANLEY GORDON FIELDS 
NEIL MICHAEL FRANK 
ALDo S. GENOVA 
MARGARET STEVENSON LYNCH GERSTLE 
EDWARD A. GIBBS 
GERALD MARTIN GINSBERG 
CHARLES ANTHONY GIULINI, JR. 
LEON STANLEY GLUCKMAN 
THELMA MIRIAM GREGORY 
ERWIN WILLIAM HODES 
THOMAS W. E. JoYCE, JR. 
LEONW. KATZ 
MATTHEW CHRISTOPHER KING 
FRANK ROBERT LAND 
STUART HAROLD LEVINE 
DENNIS DANIEL SULLIVAN MCALEVY 
HARVEY MARGULIES 
STEPHEN LEWIS MATES 
RODERICK JAMES MINOGUE 
EDWARD J. O'NEILL 
MAURICE J. ORNSTEIN 
MELVIN POLAY 
LEONARD EARNEST PoRYLES, cum laude 
BLAIR ADAMS POWELL 
SEYMOUR Roy 
JAY EMANUEL STEMPEL 
LEE HOWARD TRACY 
ROLAND WATSON 
EUGENE P. WEISBROD 
WILLIAM JOHN WILBER 
MILTON LAWRENCE WILLIAMS 
MASTER OF LAWS 
FEBRUARY 9, 1963 
CHARLES JOI-IN COSTA, JR., cum laude 
MARIANO DIAZ 
lIANS FRIEDRICH HOLZAPFEL 
1- HER JERNG 
MURRAY LANDSMAN 
M. How ARD LEIBOWITZ 
EUGENE JOSEPH MURPHY, magna cum laude 
IRVING SALTZMAN, summa cum laude 
DOCTOR OF JURIDICAL SCIENCE 
FEBRUARY 9, 1963 
THEODORE TAH-CHI CHANG 
GEORGE J. GLEHAN 
KAI KAARLO NORDLUND 
BACHELOR OF LAWS 
AUGUST 17, 1962 
RICHARD SANFORD BECKER 
MARVIN BROCKMAN 
ALFRED HALPERN 
JUDAH J. HARRIS 
KATHLEEN ANNE HIGGINS 
DONALD LESLIE JoNES 
RONALD LABow 
LEE LONG, JR. 
JAMES WALTER MACISAAC, JR. 
SAMUEL GORDON MARX 
LEWIS A. SCHEIN 
IRVING ScHMETTERLING 
ROBERT BRUCE BRODIE 
JOHN JAMES CORBLEY 
BERNARD FRANCIS CROWE 
GEORGE FRANCIS DONNELLY 
EDWARD VINCENT ESTEVE 
EDWARD E. FINUCAN 
ROBERT M. FOLEY 
ANTHONY PHILIP FORLANO 
PAUL MICHAEL GAVIN JOHN JOSEPH SHEEHAN, cum uiude 
DAVID ELWOOD TOLBIN 
PRIZES TO BE AWARDED 
(Classes of August, 1962, February, 1963 and June, 1963) 
THE TRUSTEES' PRIZES 
For the Highest Average in the Final Year 
PRIZES OF ONE HUNDRED DOLLARS 
RANDOLPH OSMOND PETGRAVE (Day) 
RoY L. ZISSER (Evening) 
NATHANIEL L. GOLDSTEIN AWARD 
A MEDAL 
For proficiency in Constitutional Law 
MAX B. SHERMAN 
JUDAH J. HARRIS 
MURRAY STOCKMAN AWARD 
PRIZES OF ONE HUNDRED DOLLARS 
For proficiency in the Law of Evidence 
JOHN J. LEONE (Day) 
NORMAN SANFORD STOLLMAN (Day) 
JOHN JOSEPH SHEEHAN (Evening) 
ELSBERG PRIZE 
A MEDAL AND THE SUM OF FIFTY DOLLARS 
For Proficiency in the Law of Contracts in the Evening Division 
RODERICK D. BALSAM 
DEAN GUTMAN A WARDS 
PRIZE OF ONE HUNDRED DOLLARS 
For the Highest Degree of Responsibility 
JUDAH J . HARRIS 
PRIZE OF ONE HUNDRED DOLLARS 
For Service to the New York Law Forum 
PHILIP BEKERMAN 
LEWIS M. STEEL 
STRELZIN MEMORIAL AW ARDS 
PRIZES OF FIFTY DOLLARS 
For Scholastic Proficiency 
PHILIP BEKERMAN 
LEONARD EARNEST PORYLES 
JOHN JOSEPH SHEEHAN 
WALL STREET JOURNAL PRIZE 
For Proficiency in Special Corporate and Tax Problems 
MORRIS I. CHERNOFSKY 
CANDIDATE FOR THE HONORARY DEGREE 
OF DOCTOR OF LAWS 
HONORABLE SYDNEY F. FOSTER 
